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Évzáró vizsgarend 
— IV. osztály. — 
1. Elnök és a szülők köszöntése. 
2. Iina. 
3. Beszéd- és értelemgyakorlat. Budavár visszafoglalása. 
4. Tóth Kálmán: Előre. 
5. Fel, fel vitézek a csatára . . . Ének. 
0. Olvasás. Gárdonyi G.: Jézus és a gyermek. 
7. Füstbe ment terv. Petőfi S. 
8. Nyelvi magyarázat. írás. 
9. Móra L.: Magyarország térképénél. 
10. Szőke Tisza haragjában . . . Ének. 
11. Számolás és mérés. Mit vesztettünk? 
12. Vályi Nagy Géza: Három könny. 
13. Földrajz. Utazzunk fel Budapestre! 
14. Megy a gőzös . . . Ének. 
15. Lampérth Géza: Miénk a föld. 
16. Természeti- és gazdasági ismeretek. Az aratás. 
17. Vályi Nagy Géza: Magyar ember ilyenkor... 
18. Móra L.: Évzáró ünnepélyre. 
19. Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország . . . Ének. 
20. Ima. Magyar Hiszekegy. 
A vizsgálat 
1. Mielőtt a vizsgálatot megkezdenénk, tisztelettel üdvözlöm a 
körünkben megjelent Elnök urat. Köszönöm, hogy látogatásával 
megtisztelte osztályunkat s emelte kis ünnepélyünk fényét. Tisz-
telettel és szivem egész melegével köszöntöm továbbá a megjelent 
kedves szülőket,' akik egész éven át annyi figyelmet, megértést és 
érdeklődést mulattak munkámmal szemben. Köszönöm érdeklődé-
süket a mi iskolai munkánk iránt, köszönöm azt a ragaszkodást, 
amivel iskolánkhoz vannak, végül köszönöm a mai nap sok-sok 
kedves virágát és szeretetük megnyilatkozását. 




Rab magyar kenyéren ' 
Fájdal mas borúból. 
Hallgassák meg tehát, 
Megmutatjuk szépen, 
Ho£v lelkük mibennünk 
Bízzon és reméljen! 
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Felhasználtunk minden 
Édes árva percet; 
Talán sebzett lelkünk 
örömet szerezhet. 
Nagyobbak is lettünk, 
S bizony okosabbak; 
Az elvetett magvak 
Most már ki is hajinak. 
Iparkodtunk mindig 
Nemes szorgalommal; 
Egy év hosszú utján 
Sok-sok buzgalommal 
Tanultunk az Istent, 
S rab-hazánk szeretni; 
Szüleink tisztelni, 
Másért cselekedni. 
Megmutatjuk most itt, 
Amit összeszedtünk: 
Tudás s ismeretben 
Hogy megnemesedtünk. 
Most pedig fohászunk 
Szálljon fel az égre, 
S kérjük a jó Isteni, 
Küldje szent áldását 
E kis seregére. 
(Fodor ödön.) 
2. Most pedig kezdjük el vizsgánkat. Kinek a nevében kezdjük 
minden dolgunkat? Imádkozzunk! 
(Az állami iskolákban bevezetett ima szövege:) 
Kérünk Téged jó Istenünk segits és áldj meg minket, hogy fi-
gyelmesen tanuljunk és mindenben szent akaratod szerint csele-
kedjünk. Légy velünk, hogy mi is a Te hü gyermekeid lehessünk 
felebarátaink javára, lelkünk üdvösségére és a Te nagy neved di-
csőségére. Ámen. 
Magyar Hiszekegy. 
3. Beszéd- és értelemgyakorlat. 
Milyen nagy ünnep lesz ebben az évben Budapesten, gyerme-
kek? Ügy vau, Budavár visszafoglalásának kétszázötven 
éves évfordulója. Mit ünnepelünk szeptember 2-án? (A gyer-
mekek elmondják azt, amit előzetesen már beszéd- és értelemgya-
korlatban tárgyaltunk erről.) 
Kiktől kellett visszafoglalni Buda várát? Meddig uralkodtak 
hazánkon a törökök? Ki sürgette a törökök kiverését az országból? 
(XI. Ince pápa.) Miért sürgette a török kiűzését? Kik vettek részt 
a felszabadító hadjáratban? (Európa keresztény népei: bajorok, 
szászok, svábok, franciák, spanyolok és mintegy 15.000 vitéz ma-
gyar kuruc.) Ki volt a sereg fővezére? Lotharingiai Károly főher-
ceg. Seregéhez kik csatlakoztak? Kik voltak a magyar sereg vezé-
rei? Petneházy Dávid ezredes volt a kurucok kapitánya. Ki vé-
delmezte a varat? Abdurrahman basa és vitéz katonái. Hogyan 
történt Budavár visszavivása? 
(A keresztény seregek minden oldaliVVl körülzárták a várat, 
«-óó Klek sem mehetett se ki, se be. Már 1686 juniusában niegkez-
ima 
